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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado: el desempeño laboral y motivación del personal 
administrativo del Hospital Santa Rosa – Pueblo Libre – 2015. 
 
        El documento consta de siete capítulos:  
 
El capítulo I: hace referencia donde corresponde los antecedentes, marco teórico, 
justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos, en el capítulo II marco 
metodológico donde corresponde la identificación de las variables, y su operacionalización  
la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, la muestra y muestreo, asimismo 
las  técnicas e instrumentos de recolección de datos, el métodos de análisis de datos. En el 
capítulo III resultados  donde se describe el análisis descriptivo de las variables. El 
Capítulo IV refiere sobre discusión  de los resultados estadísticos obtenidos. El capítulo V 
Conclusiones de la relación directa y significativa de las variables. En las siguientes 
capítulos VI y VII, se hace referencia a las conclusiones, las recomendaciones y las fuentes 
consultadas 
 
        Esta investigación fue elaborada con el propósito de establecer la relación entre las 
dos variables desempeño laboral y  motivación. 
        Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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La reciente exploración tiene como objetivo establecer la concordancia que existe entre 
desempeño laboral y  motivación del personal administrativo del Hospital Santa Rosa  – 
2015. 
 
Metodológicamente, se trata de una exploración de tipo aplicado básico, de diseño 
no experimental, transversal de nivel correlacional. La muestra fue no probabilística,  pues 
se describió la relación entre variables en un tiempo determinado. El espécimen fue de 205 
trabajadores administrativos que laboran en el Hospital Santa Rosa - PL durante el 2015. 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el 
cuestionario tipo escala Likert de 36 ítems para la variable desempeño laboral y de 24 
ítems para la variable la motivación, el instrumento de investigación cumple con dos 
requisitos que son la valides  y la confiabilidad. 
 
Los resultados de la exploración demostraron que consta  de un coeficiente de 
correlación  Rho de Spearman  estadísticamente significativo (r = 0.755**, p = 0,000< 
0.05) y que consta de una relación significativa entre desempeño laboral y la motivación  
del personal que labora en el Hospital Santa Rosa – Pueblo Libre,  durante el año 2015.  
 











This research aims to determine the relationship between job performance and motivation 
of the administrative staff at Santa Rosa Hospital - Pueblo Libre - 2015. 
 
 Methodologically, it is a basic rate applied research, non-experimental, 
correlational cross level. The sample was not random, since the relationship between 
variables in a given time described. The sample consisted of 205 administrative workers at 
the Santa Rosa Hospital - PL during 2015.The survey technique was used for data 
collection, whose instrument was Likert type scale questionnaire of 36 items for variable 
and job performance 24 items for variable motivation, the research instrument meets two 
requirements are the validity and reliability. 
 
 The results of the research showed that there is a correlation coefficient 
Spearman Rho statistically significant (r = 0.755 ** p = 0.000 <0.05) and there is a 
significant relationship between job performance and motivation of staff working at the 
Santa Hospital Rosa - Pueblo Libre, during 2015. 
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